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Guanin , ein wesentlicher Bestandtheil gewisser 
Seltrete wirbellaser Thiere j 
von Dr, E. Gorup-Besanea und Dr, Friedrich WiZZ 
in Erlangen. 
In] Verlauf ausgedehnter zootomischer und cheniischer Un- 
tersuchungcn ubcr die Hsrnorgane wirbelloser Thiere beschiif- 
tigten ivir uns auch mit den Excrcmenlen der Hreuzspinnen 
(Epeira diadema) , in der Absiclit , durch dic Errnillelung der 
chemischen Nalur derselben oder eines ihrer Beslandlheile wei- 
tere Aiibaltspuncte fur dcn Nachweis der Harnorgane zu erhalten. 
Um die Excrcmente in einer zur Untersuchung geniigenden 
Mcnge zu gewinnen, verfuliren wir in folgender Wcise : in 
einen init Gaze uberspannten Iiafig sperrten wir eine Anzahl 
Kreuzspinnen und futterlen dieselben reichlich mit Fliegen. Am 
Boden des Iiiifiges war einc Glasplattc angebracht, die sich 
leicht wegnehmen liefs. Da nun bekanntlich die Spinneii ihre 
halbweichen Excremente aitf dem Gespinnst sitzend entleeren, so 
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gelang es uns leicht binnen drei Wochen auf der Glasplatte so 
vie1 davon aufzusammeln , dak damit die folgenden Versuche 
angestellt werden lronnten. 
Die Excremente sind weit  , weifslichgelb, zuweilen von 
beigemenglen Hautuberresten der Fliegen mehr oder minder 
braunlich , getrocltnet leicht zu pulvern, Sie losen sich nicht 
in Wasser, nur sehr wenig in Alkohol, lcicht jedoch in Salz- 
saure und Schwefelsaure. Die salzsaure Liisung besitzt von 
fremdartigen Beimengungen eiiie braunliche Farbe, die schwe- 
felsaure eiiie schrnutziggclbc. Wird die salzsaure Liisung niit 
Wasscr verdiiiint , so scliciden sich nach kurzer Zeit wohlaus- 
gebildete farblosc Kryslalle mit allen Eigenschaften des salzsauren 
Guanins aus. Werden die Excremente anf dem Platinblech er- 
hilzt , so briiunen sie sicli , stofsen arnmonialtalische Diimpfi: aus 
und hinterlassen eine schwer verbrcnnliche Iiohlc. Mit wenig 
Wasser zu einem Brei angcriihrt und dann mit conccntrirler 
Salpelei.slure versetzt , loscn sie sich vollsllndig auf und aus 
dcr Aiiflosung scliciden sich sehr rasch Krystalle in der Form 
seclisseitiger Pllttchen aus, die von iiberschussiger Salpetersiiure 
in der Riilte nichl geliist werden. Diese Verbindung scheint dem 
von U n g er  *) beobaclitelen salpetersaurcm Guanin mit hijch- 
stem Siiuregehalt zu cnlsprechen. Wendct man dagegen einc 
verdiinnte Salpetersiiurc an, oder Iibt man die Verbindung aus 
Wasser krystallisircn, so crhllt man immer sehr feine , strahlig 
gruppirte verfilzlc Nadeln , wohl das salpelersaure Salz U n ger's 
init niedrigstcm Slurcgehalt. Beide Arlen yon Krystallen ziehen 
an der Luft sehr rasch Feuchligkeit an iind liisen sich ungemein 
lcicht in Wasser. 
Sowohl die salpetersaure Verbindung, als auch die urspriing- 
lichen Excremenle geben , niit Salpetersiiure vorsichlig abge- 
*) Diese Annalen Bd. LIX. S. 63. 
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danipft, einen cilronengelben Ruckstand, der sich in Kali und 
Ammoniak init lief gelbrother Farbe lost. In der alkalischen 
Liisung erzeugt Sahiak  einen gelben, Kolilenslure einen weifsen 
Niederschlag, unterchlorigsaares Natron entbrbt die Liisung, 
nachdem kurz vorher eine grunliche Fiirbiing eingetreten war. 
Nach einiger Zeit entsteht in der,  farblosen Liisung ein weirs- 
licher Niederschlag. Diese Reactionen hat dns Guanin mit dem 
Xanthicoxyd gemein. 
Vl’ird die salpclersaure Verbindong in der Wartne mit Salz- 
sliire behandelt , so liist sie sicli auf und nacli der Verdunnung 
mil Wasser fallt salzsaures Guanin in selir feinen durchsichtigen, 
sternfiirinig gruppirtcn Prisinen hernus. Wird endlich eine con- 
ccnlrirte salzsaure Liisung mit conccntrirter Clilorplatinlosung 
heifs verniischt und zur Hllfte abgedampft, so fillt eiiie hoch- 
gelbe Verbindung id deullichen Krystallen nicder , welche auf 
dem Plalinhlech verlrohlen und nach dem Verglimmen der Kohle 
metallisches Platin ziiriicklassen. 
Durcli diese Vcrsuche lialten wir tlas Vorkommen des 
Giianins in den Spinnenexcrenienten fur . hinreichend erwiesen, 
und in Anbetracht der geringen Mcnge des uns zu Gebotc 
stellenden Materials, wird uns wohl auch Niemand den Mangel 
quanlitativ-analylisclier Nachweise zum Vorwnrf machen. Ueber- 
d i e t  hat eine Schril t f i r  Scliritt vergleichende Untersuchung 
eincr Guanosorte gennu dieselhcn Resultate geliefert. Noch 
glauben wir bemerken zu miissen, dafs das Guanin in den Spin- 
nenexcrementen den bei weilem uberwiegenden Beslandtheil 
auszumachen scheint, ja! es wiire sogar moglich, dafs die Ex- 
cremente mit Ausnalime yon Nahrungsuberresten ausschliefslich 
daraus bestehen. 
J. D a v  y *) hat angegeben , dafs der Spinnenlroth einen 
*) Edinburgh New Phil. Journ. XL. 231 u. 335, Berzelius Jahresb. 
27. Jtthrg. 3. Heft. 
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Iiorper enthalle , welcher alle Eigenschaften des Xanlhicoxydes 
zeige. Diese Angabe findet durch Obiges ihre Bcrichligung. 
Von vornlierein liifst sich erwarten, dafs das erwiihnte Vor- 
kommcn von Guanin keine vereinzelte Erscheinung seyn merde ; 
und in der That haben wir auch im sogenannten grumn Organ 
des Flubkrebses und im B o j a n u  s'schen Organ der , Teichinu- 
schel (Anodonta cygnea) eineii Sloff gefunden , der Reactions- 
crscheinungen zcigt , die mit der grufslcn Wahrscheinlichkeit 
auf Guaniii hinweisen. Doch gcbrach es uns bisher an dem no- 
tliigen Material , um entscheidende Vursuche damit anzustellen. 
Notiz iiber das Caffe'in. 
von F. RocAleder. 
- 
In den Lchrbuchern der Chemic findet man angegeben, dnfs 
Carein durch Chlor und Salpeterslure keine Veranderung er- 
leide. S t en  h o u s e hat zuerst gezeigt , dsfs durch Einwirkung 
von Salpetersiiure auf Caffein ein krystallisirler' Korper enlstehe, 
den er Nitrothein genannt hat. Er fuhrt in seiner Abhandlung 
die Resullate an, die er bei der Analyse dieses Iiorpers erhielty 
slellt aber keine Formel dafiir auf. Zugleich bemerkt St en  h ou s e, 
dafs unter Umsliinden das Caffein durch Salpetersiiure in eine 
Subslanz verwandelt werde, die mit Ammoniak dic Farbe des 
Blurexids annimmt. 
Diese Angaben von S t e n h o use habe ich vollkommen be- 
staligt gefunden. Wird Caffein mit Salpetersaure behandelt , so 
entstchen, je nach der Concenlralion der Saure, der Dauer der 
Eiiirvirlrung der angewandten Temperalur verschicdene Producle, 
tlercn Unlersuchung zu ebenso interessanten Resultalen fiihren 
durfte , wie die der Metamorphosen der Harnsiiure gegeben hat. 
Nachdem icli mich iiberzeugt Iiattc, dafs die, durch Eiu- 
